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与よ三目慶州 慶門福州 寧波 上 海899，064 
1844 (3/14) --45 (3/3) 2，360，832 48，132 143 24，735 169，464 
1845--46 (2/20) 2，186，530 31，734 4，045 7，086 470，634 
1846--47 (2/10) 1，972，089 35，783 1，213 2， 196 649，218 
1847--48 (1/30) 1，825，223 29，132 4 1，571 615，709 
1848--49 (1/19) 1，424，045 24，586 31 530，151 
1849--50 (1/7) 29，932 723 (631，000) 
1850 (--12/28) 1，476，867 32，098 1，585 117 690，520 I 
1850--51 (12/27) 1，636，574 31，203 3，415 1，179，327 
1851ー 52(12/6) 1，666，811 31，170 11 1，218，302 
1852--53 (11/25) 1，274，129 8，174 41，416 (695，000) 
1853--54 (11/15) 1，166，492 591，941 
1854ー 55(11/4) 342，043 45，370 220，106 1，823，705 
1855--56 (10/23) 1，080，240 52，392 335，271 3，447 1，786，336 
1856--57 (10/12) 70，394 436，777 2，030，150 
1857ー 58(10/1) 337，574 75，939 450，183 1，801，664 
1858--59 (9/21) 815，736 
号海関税収と四港海閥の夷税収入報告額第1表
資料:中央研究院近代史研究所編 『道光成堕雨朝餐緋夷務始末補遺.!I，蔓北.1966年，に
より作製。ただし. 1844~55年については. Fairbank， Trade and Di戸omacy..
p.262.をも参照。また，上海は. r江海開征枚各園税銀数日JJJ"呉~稽案選編J.
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60 1854 55 56 57 58 
資料:Morse， The International Relations.， Vo1. 
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計 | 再(~検ぶ出) I 韓年 次 出
般 アヘン メ口L 
1855 (-6/31) 3，508 9，113 12，621 24，549 I 
1856 (-6/30) 6，492 11，529 18，022 23，427 
1856 (-12/31) 5，190 5，571 10，761 20，530 
1857 15，863 14，253 30，116 33，344 
1858 19，017 15，822 34，839 30，624 
1859 20，635 15，397 36，032 2，900 36，671 
1860 26，226 14，857 41，083 11， 752 31， 364 
出典二 IUPBPP.，Vol. 6， Commerczal Reports from Her Majesty's Consuls in 
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Most of the previous studies on the establishment of the　Chinese
Imperial Maritime Customs have been pursued in the light of diplomatic/
treaty relations between　China　and the West。　In　this　paper, more
importance is attached to the duty-collecting system　of the　maritime
custom under Sino-British　commercial relations at Shanghai since the
opening of the treaty ports｡
The custom-house authorities at Shanghai made an attempt at levying
yishui夷礼the duties on Western trade at four ｎｅｗly opened ports,
through the intermediary of Chinese brokers such as pre-treaty Co-hong.
Such ａ system, however, broke down owing to change in 由ｅ mode of
transactions at Shanghai before long. In the meantime, the χinguan新開
(lit. new ｃｕｓtｏｍ｡hoｕsｅ）ｗhichad control entirely over Western trade
was established there.　That was the　beginning of separation of the
‘foreign' customs from the native ones.　The foreign inspectorate of
customs at Shanghai, created　in　1854, did not　reform　the　χinguan
establishment root and branch, but merely regulated its corruption which
facilitated evasion of duties. In some foreign merchants' opinions, Anglo-
Chinese direct trade centered at Shanghai, consisting of bartering tea
and silk for British manufactures, would be undermined without intro-
duction of the foreign inspectorate at the other ports, especially at Fuzhou
where tea ｅχports had rapidly increased. Furthermore, the　British
maintained that the function of the　inspectorate　should　be　applied　to
barriers in the interior for the prevention of seemingly arbitrary levies
there. The Qing authorities at Shanghai accepted these claims from 丘seal
point of view. The formation of the various features of the ‘foreign'
customs is based on the above process.
- ３－
